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ABSTRAK 
Yana Abdul Rochim, C9410021, 2013. Profil Wisatawan Museum 
Monumen Pers Nasional Surakarta, Program Studi Pendidikan Diploma III 
Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Laporan tugas akhir ini mengkaji tentang profil wisatawan Museum 
Monumen Pers Surakarta. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
daerah asal wiatawan, jenis kelamin wisatawan, usia wisatawan, pekerjaan 
wisatawan, sumber informasi tentang museum, tujuan wisatawan, transportasi 
yang digunakan wisatawan, bentuk wisata yang banyak diminati wisatawan, 
fasilitas penginapan dan kebersihan wisatawan terhadap objek wisata museum 
Monumen Pers Nasional Surakarta dalam pengelolaan dan pengembangannya 
sebagai objek wisata. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dilakukan melalui 
metode wawancara, metode observasi, serta studi pustaka, metode wawancara 
dilakukan secara langsung dengan pihak Museum Monumen Pers, metode 
observasi dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke objek wisata dan 
memberikan angket kepada responden, pengambilan gambar di objek wisata. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) berdasarkan variabel geografis 
mayoritas wisatawan berasal dari kota Surakarta sebanyak 54% yang berkunjung 
ke Museum Monumen Pers, 2) berdasarkan variabel sosio demografis wisatawan  
lebih banyak wanita sebanyak 60%, sedangakan usia wisatawan yang paling 
banyak  berkunjung yaitu usia antara 15-30 tahun sebanyak 74% ,pekerjaan atau 
profesi dari sebagian besar wisatawan tersebut adalah dari kalangan pelajar 
sebanyak 60% dikarenakan dari kalangan pelajar mengunjungi Museum 
Monumen Pers untuk observasi dan untuk yang paling terendah dari kalangan 
staff pengajar sebanyak 6% (3) berdasarkan variabel psikografik tujuan wisatawan 
wisata ini adalah untuk melakukan observasi  13 responden dengan prosentase 
43% (4) berdasarkan variabel behavioristik mayoritas wisatawan mengetahui 
informasi tentang museum dari internet dengan prosentase 56% dengan alasan 
mudah untuk diakses transportasi yang digunakan wisatawan memilih 
menggunakan kendaraan pribadi dengan prosentase sebanyak 64% karena lebih 
nyaman.bentuk wisatawan yang banyak diminati adalah wisata budaya dengan 
jumlah prosentase 46%,fasilitas yang banyak diminati adalah fasilitas berbintang 
dengan jumlah prosentase 43%, dan respon terhadap fasilitas dan kebersihan 
museum sebanyak 53%. 
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Alhamdulillahhirobbilalamin atas karunia yang telah diberikan oleh Allah 
SWT, berkat dan nikmat serta karunianya yang telah melindungi dan 
membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih 
jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritik, saran dari para 
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pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi penyempurnaan karya 
Tugas Akhir ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat 
memberi manfaat bagi orang yang membacanya, khususnya di bidang 
kepariwisataan. 
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